















































       図2 乳頭癌5768症例における肺への再発因子 
                          単変量        多変量                 Hazard比     
                                                                             (95% CI) 
     
           Age      < 0.0001         0.0009             1.89 (1.30-2.76)                  
 
          Ex         < 0.0001        < 0.0001            5.38 (3.58-8.06)        
 
           T4         < 0.0001          0.0159             1.71 (1.10-2.66)        
 
           N3         < 0.0001       < 0.0001             3.80 (2.25-6.41)             
 
         LN-Ex    < 0.0001           0.2521             1.45 (0.77-2.73)        
 
           
Age:55歳以上、 Ex:甲状腺癌取り扱い規約のEx2に相当する被膜外進展 
T4: 腫瘍径が4 cmを超える、N3: 3 cm以上の転移リンパ節 
LN-Ex: 転移リンパ節の節外進展あり。 
                          単変量        多変量          Hazard比     
                               (95% CI) 
     
           Age         0.0286         0.0811             1.87 (0.93-3.78)                   
 
         Gender     0.0006         0.0968              1.98 (0.88-4.42)         
 
          Ex         < 0.0001         0.0014              3.60 (1.64-7.87)        
 
           T4         < 0.0001         0.1258              1.89 (0.84-4.29)        
 
          N3         < 0.0001        < 0.0001             6.71 (2.79-16.12)     
          
         LN-Ex    < 0.0001          0.2695              1.81 (0.63-5.15)        
 
           
      図3 乳頭癌5768症例における骨への再発因子 
                         単変量         多変量           Hazard比     
                                                                             (95% CI) 
     
           Age      < 0.0001       < 0.0001          12.76 (5.83-27.94)                
 
         Gender     0.0002          0.1164             1.69 (0.88-3.28)          
 
          Ex         < 0.0001        < 0.0001            6.32 (3.38-11.90)      
 
           T4         < 0.0001          0.0003             2.88 (1.62-5.13)        
 
           N3         < 0.0001          0.0001             4.07 (2.03-8.13)             
 
         LN-Ex    < 0.0001        < 0.0001             4.34 (2.20-8.62)        
 
           





1）腫瘍径 > 5cm  2) リンパ節転移 > 3cm  3) リンパ節節外浸
潤  4) 臨床的なリンパ節転移多発  5）気管、食道粘膜面を超
える浸潤  6）遠隔転移が認められる 
 
グレーゾーンとされるが全摘が望ましいとされる症例。 































陰性  陽性 合計 
陰性 
陽性 
20.9 10.6 31.5 
14.8 53.7 68.5 
35.7 64.3 100 
図5 乳頭癌3074症例における中央区域および外側区域への転移 
合計 
     表1 外側区域の予防的郭清を行った乳頭癌1231症例に 
      おける腫瘍径とリンパ節転移の関係 (%) 
リンパ節転移  
                                        なし                      あり                       合計 
腫瘍径 (cm) 
 
1.0 以下                    78 (60)                         53 (40)                      131 
 
1.1 - 2.0                    191 (48)                       208 (52)                      399 
 
2.1 - 3.0                    111 (30)                        257 (70)                      368 
 
3.1 - 4.0                      41 (22)                        144 (78)                     185 
   



































(n = 898) 
腫瘍径が3 cmを超える症例  
(n = 333) P < 0.0001 
図6 外側区域の予防的郭清を行った乳頭癌1231症例に 
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0 5 10 15 
p = 0.0319 
無再発生存率 (%) 
微少浸潤型 (n = 224) 














0 5 10 15 20 
微少浸潤型 (n = 229) 
広汎浸潤型 (n = 61) 













0 5 10 15 
p< 0.0001 
低分化成分なし (n = 280) 















0 5 10 15 20 
p< 0.0001 低分化成分なし (n = 290) 














0 5 10 15 20 
M0症例  
(n = 316) 
*M1症例 
  (n = 18) 







                              p 値          ハザード比 (95% CI)  
  
腫瘍径 > 4cm        0.0075                5.78 (1.59-20.8) 
 
年齢55歳以上 
                               0.0056                7.66 (1.81-32.34) 
 
Ex2（反回神経および背面の筋肉を除く） 
                               0.0289                3.58 (1.14-11.23) 
 
肺以外への遠隔転移 
                               0.1805                2.30 (0.68-7.81) 
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